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Art and Plate Maker ................ . 26 $1.370 
Blancher Operator ...... . ............ . 20 1.350 
Bottle Inspector ...................... . 20 1.020 
Cartoner ......... . ...... . .......... . 20 .850 
Caser ... . .......................... . 20 1.020 
Clerk .............................. . 26 1.300 
Clerk-Office ....................... . 28 1.403 
Clerk-Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.550 
Cold Storage Man ....... . ........... . 20 1.350 
Driver-Salesman .. ..... ............. . 20 1.125 
Drum Dryer Attendant ......... . ...... . 20 I.ISO 
Filler Machine Operator .............. . 20 1.450 
Foreman .... . . . ..................... . 20 1.300 
Foreman ..... . ...................... . 20 1.545 
Foreman ..... ..... ...... ~ .......... . 28 1.210 
Freezer Operator .................... . 20 1.500 
Fryer Operator ................. . .... . 20 1.350 
Labor Clean Up ..................... . 20 1.050 
Labor-General ..................... . 20 .975 
Labor-General ..................... . 20 1.020 
Laborer 26 1.000 
Laborer ............................ . 26 1.300 
Laborer .............. . ...... . ...... . 28 1.080 
Machine Operator ................... . 26 1.200 
Machine Operator .. ................. . 26 1.300 
Machine Operator ................... . 26 1.650 
Machine Operator ................... . 28 1.180 
Machinist ........................... . 20 1.065 
Maintenance ..... . .................. . 20 1.650 
Manager-Sales ..................... . 20 1.640 
Mechanic ........................... . 20 1.285 
Mechanic . . .... .. . ....... .. . ........ . 28 1.210 
Packaging Machine Operator .......... . 20 I.ISO 
Packer ............................. . 20 1.050 
Peeler Operator ..................... . 20 1.350 
Plant Superintendent ................. . 26 3.870 
Plant Superintendent Assistant ......... . 26 J..180 
Potato Handler ...................... . 20 1.050 
Receiver ..... . .... . ................ . 20 1.450 
Salesman-Cooler 20 1.480 
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Northern 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Shipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Spare Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Steam Pooler Operator . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Superintendent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Trimmer . . ... . ·..... . . . ... . ... ....... . 20 
Trimming Table Worker . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Truck Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Warehouseman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Watchman . . . ... ... ..... . .... ·. . . . . . . . 20 
Wrapping Machine Operator . . . . . . . . . . . 20 
6 
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AROOSTOOK 
I SCATAQUl S 
Eastern 
Region 
Eastern 
Ammoniator Operator ............... . 28 $1.460 
Back Hoe Operator . ................. . 32 2.250 
Back Tender . ..... . ................. . 26 2.640 
Back Tender ... ... ............ . ... . . . 26 4.750 
Barrer .............................. . 23 1.240 
Batcher Man .......... .. . . .......... . 32 1.350 
Belt Tender . ........ .... ..... .. ..... . 28 1.310 
Bolter Operator .............. . ...... . 24 1.350 
Bookkeeper ............. . ...... .... . . 20 1.875 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1.125 
Bridge Crane Operator-Class A ..... . . . 28 1.610 
Bridge Crane Operator-Class B ....... . 28 1.560 
Building Hetper .. . .. . ................ . 28 1.460 
Bulk Traiter Driver . ................... . 32 1.350 
Bulldozer Operator ........... .... .. . . . 26 2.320 
Bulldozer Operator . .. .. .... .. . ... ... . 32 1.500 
Burler ... . .......................... . 22 1.000 
Burler ... . ............ .... ...... . . . . . 22 1.310 
Cable Car Man .. . ................... . 28 1.310 
Cable Car Operator . ................ . 28 1.540 
Car Piler .. . ........................ . 28 1.310 
Card Feeder .. ............... . ...... . 22 1.310 
Carding Overseer .. .............. · .... . 22 2.080 
Carding Second Hand .......... .... .. . 22 1.670 
Carloader .......................... . 28 1.310 
Carpenter .......................... . 20 1.448 
Carrier Filling ....................... . 22 1.320 
Checker ...... . .................. ... . 28 1.310 
Check Weigher ..................... . 28 1.310 
Clean Up Man ... ... ................ . 28 1.260 
Clerk .......... ... .. .. . ........ . 27 1.125 
Clerk .... ........... ..... ... ... . ... . 31 I.ISO 
Clerk .......... .................... . 33 2.080 
Compositor ...... . .................. . 27 1.000 
Compositor ......................... . 27 1.400 
Compositor ......................... . 27 1.500 
Cooler Operator ..................... . 28 1.260 
Core Maker .. .. . ..... .............. . 33 2.310 
Core Maker .. . .. . ..... . . . .......... . 33 2.390 
Crane Operator 32 1.750 
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Eastern 
Crusher Man .......... . 32 $1.350 
Cutter .. . . . ......... . .............. . 31 1.950 
Cutter-Lining . ... . ... . . . ......... . . . 31 1.150 
Cutter Loops Down . ......... ........ . 23 1.550 
Cutter-Outsoles . . . . ..... . 31 1.700 
Draw Off Man ....................... . 28 1.360 
Draw Off Man ..... . .... . ........... . 28 1.390 
Drawing In ........... . ........ . . . .. . 22 1.265 
Drawing In ......... . ..... . ......... . 22 1.310 
Dresser ............ . ...... . ........ . . 22 1.470 
Dresser . . .. . . ....... . ............ . .. . 22 1.630 
Dresser . . .. . .... . ................... . 31 1.350 
Dresser Head ....................... . 22 1.570 
Dressing Overseer ......... . ..... . .... . 22 1.930 
Drop Wire ..... . ........ . ........... . 22 1.310 
Dropper Loops . . . . ................. . . 23 1.620 
Dump Truck Driver . . . . .. . .... . ....... . 32 1.350 
Dump Truck Driver-Lea rner ........... . 32 1.250 
Dyer-Floor Hand . .. ....... . ........ . 22 1.310 
Dyer-Head Floor Hand .......... .. . . 22 1.430 
Dyer-Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.200 
Dyer-Overseer . . .......... . 22 2.130 
Dyer-Second Hand ...... .. ......... . 22 1.300 
Dyer-Section Hand ... . ..... . ...... . 22 1.380 
Dynamite Man ... .. ............ . ..... . 28 1.360 
Eyeletter ... . ... ..... .... . ......... . 31 1.150 
Fifth Hand ....................... . 26 1.960 
Fifth Hand .... . ... . ................ . 26 2.420 
Finisher . . .......................... . 31 1.649 
Finisher-Black Fly .. . ........ . ....... . 23 1.000 
Finisher-Dry ......... 1 .. .. ... . .• . •.. 22 1.000 
Finisher-Dry .... ........... . ... . . . . . 22 1.400 
Finisher-Fulling Mill ... . . 22 1.300 
Finisher-Labor ... . . 22 1.200 
Finisher-Overseer . . . . . . .... . . . 22 2.1 30 
Finisher-Percher . . . .......... . 22 1.400 
Finisher-Shipper . . ................. . 22 1.400 
Finisher-Utility . ..... , . . . .......... . 22 1.300 
Finisher-Wet . . . 22 1.000 
Finisher-Wet ........ . ......... . .. . 22 1.700 
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Eastern 
Fireman ................. . .......... . 
Fireman A .......................... . 
Fireman B . . . . . .. ........... ... ..... . 
Fireman C and D .. ............. ... .. . 
Fixer . .. .... . ....... .... .... .... .. .. . 
Flaker .. . ....................... .... . 
Floorman 
Floorman 
Floorman 
Floorman 
Foreman ............................ . 
Foreman ........... .. ............... . 
Foreman ...... . ...... . ........... ... . 
Foreman . ... . .. .... ........ . .... . . . . 
Foreman Assistant ... . ..... . . . .. .. .. . . . 
Foreman-Garage ................... . 
Fork Lift Truck Operator . ............. . 
Fourth Hand ....... . .. ... ........... . 
Fourth Hand .. . . ................ . ... . 
Front End Loader Operator ............ . 
Grader Operator .................... . 
Greaser . .. ........ ...... ... . . .. . .. . . 
Heel Scourer and Trimmer .......... .. . 
Heeler ...... . .. .. ............. . .... . 
Help All-Floor ... . ................. . 
Hitch Tender .............. . .. .. .... . 
Hoister ............. .... .. . .. .... . .. . 
Hold Boss .............. ........... .. . 
Hook Flexer . .... .. . .. . .. . . . . ........ . 
Hopper Man . . ....... . ......... . ... . . 
Hough Operator .... ............ .... . 
Hough Operator ..... . ............ . . . 
Janitor ...... . 
Janitor .... . 
Laborer .... .. ...................... . 
Laborer 
Laborer 
Laborer ............... . ... . ........ . 
Laborer-Bobbin Stripper .. ...... . ... . 
Laborer-Filling Carrier .. . 
11 
20 $1.600 
22 1.530 
22 1.480 
22 1.430 
22 1.670 
20 1. 100 
22 1.270 
22 1.310 
22 1.360 
27 1.200 
24 2.000 
27 1.750 
27 2.375 
32 3.250 
24 1.200 
32 1.750 
28 1.360 
26 2.010 
26 3.020 
32 1.600 
32 1.500 
32 1.350 
31 1.600 
31 1.250 
22 1.270 
28 1.540 
28 1.770 
28 1.560 
23 1.050 
28 1.310 
2·8 1.310 
28 1.360 
22 1.270 
31 1.000 
22 1.290 
24 1.200 
28 1.260 
33 1.810 
22 1.200 
22 1.200 
Eastern 
Laborer-Genera l ... . ..... . ...... . .. . 20 $1.000 
Laborer-General ... ................ . 27 1.000 
Laborer-Intermediate ............... . 24 1.000 
Laborer-Intermedia te ............... . 24 1.300 
Laborer-Magazine Filler .... ......... . 22 1.200 
Laborer-Unskilled ......... .......... . 24 1.000 
Laborer-Unskilled ................... . 24 1.200 
Laborer-Shipping .. . ... ....... . ..... . 22 1.270 
Laborer-Utility ..................... . 22 1.310 
Laborer-Weave .................... . 22 1.370 
Lacer ...... . ..... ... .. ..... . . . ... .. . 31 I.ISO 
Laster ..... .. .......... . . ..... ... ... . 31 1.490 
Laster-Heel Seat ................... . 31 1.500 
Laster-Thread ...................... . 31 1.800 
Leadman . . ....... ... . ...... ...... . . . 28 1.770 
Learner ... . ........ .. . ... ..... . .. . . . 24 1.100 
Linotype Operator .................. . 27 1.000 
Linotype Operator . ........ .......... . 27 1.500 
Linotype Operator .................. . 27 1.750 
Linotype Operator ................... . 27 2.000 
Looker Harness ..... ... .. . .. ..... ... . . 22 1.470 
Loom Fixer . ........... . ... .. . . . ..... . 22 1.770 
Machine Helper .. .. .. ............ ... . 24 1. 100 
Machine Operator ............ . ...... . 22 1.310 
Machine Operator . ..... ... .. . .... .. . . 22 1.360 
Machine Operator ................... . 22 1.400 
Machine Operator . ....... ........ . . . . 24 1.000 
Machine Operator .................. . . 24 1.400 
Machine Operator-Aboard .......... . 28 1.540 
Machine Tender .. . .. . ..... . .... ... .. . 26 2.930 
Machine Tender ..................... . 26 5.040 
Machinist ...... . . .... .. .. . . ......... . 20 1.625 
Machinist ........................... . 24 1.600 
Machinist .... ... ....... ... ... . . .. ... . 33 2.000 
Machinist ..................... . . .... . 33 2.550 
Maintenance . .. . .. ......... .. . . .. . .. . 24 1.350 
Maintenance Fireman ............ .... . 22 1.100 
Maintenance Helper ........ . ... ... .. . 22 1.520 
Maintenance Mechanic-A . . . ......... . 22 1.570 
Maintenance Mechanic-B . .. .... ..... . 22 1.430 
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• j Eastern 
Maintenance Overseer ....... . . . . . . . . 22 $1.580 
Maintenance and Repair-Class A .... 28 1.770 
Maintenance and Repair-Class B ..... 28 1.610 
Maintenance and Repair-Class c ..... 28 1.460 
Maintenance and Repair-Class D . . . . . . 28 1.260 
Maintenance Watchman . .. .... . . . . . . . . 22 1.100 
Marker .................. . . . . . .. 22 1.100 
Mechanic ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.700 
Mechanic . . . ............ . . .. . . . . . . 32 1.350 
Mechanic-Head .... ..... ..... . . . .. 26 3.000 
Mechanic-Journeyman . .... ... . . . . . . . . 26 2.780 
Melter . . ................... . .... 33 2.310 
Mender . . . . .. ... ... .... . .... . . . . . 22 1.100 
Mender . . . ........ . . ..... . . . . . . . . 22 1.310 
Mill Man . . . . . . .. . ... ... . .... . . . . 28 1.310 
Mixer Man ......... ....... . . . . . . . . . . 28 1.400 
Mixer Truck Driver .. ........ . . . . . . . . 32 1.350 
Moulder . . .... ......... ...... . . . . . . 33 2.310 
Moulder . . . . . ....... ..... ... . . . . . . . . 33 2.710 
Numberer . . . ............... . .... 22 1.270 
Oiler-Head ..... . ....... ...... . . . . ... 26 2.470 
Overseer . . . . . . . ...... ....... . . . . . . . . 22 2.130 
Packer . . . . ................. . . . . . . 31 1.149 
Packer .. .. . . . . ...... ........ . .. . . . 31 1.300 
Packing Room Boss .. .... . .. ... . . . . . ... 20 1.327 
Pallet Man . . .. ....... ... ...... . . . . . . 28 1.310 
1 Patternmaker ....... .. ......... . . . .. . 33 3.000 Payroll Clerk ................ . . . . . . . 20 1.125 
Peeler Operator ... . ........ . . . . . . . . 24 1.300 
Percher . . . . . .. ....... . .. .. . . . . . . . 22 1.240 
Perch er . . ............ .. ..... . . . . . . 22 1.370 
Percher-Fin ish ............ . . . . . . . . . 22 1.250 
Perch er-Grease . . ......... .. . . . . . . 22 1.200 
Percher-Head ............. . . . . . . . 22 1.470 
Pick Man . . ..... . ............. . .. 28 1.310 
Picker-Labor .. .. ............. . . . . . . . 22 1.200 
Picker-Overseer .......... . .. . . . . .. 22 1.830 
Picker-Second Hand . . . . . . . . . . .. . . . 22 1.330 
Piler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 28 1.310 
f Presser-Curtains . . . . . . . . . . . . . . . ..... 23 1.570 
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Eastern 
Presser-Seam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Pressman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Pull Oner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Raiser-Moccasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Repairing and Cteaning . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Rough Rounder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 
Scale Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Scale Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Sealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Seamer-Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Second Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Carding . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Dyeing . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Finisher . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Mechanical . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Mending . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Mixing Picker . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Spinning . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Second Hand-Weaving . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Serger-Backs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Serger-Seat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Set Up Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Set Up Man-Assistant . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Sewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Sewer Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Shipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Shovel and Crane Operator-Light . . . . . . 26 
Shovel and Crane Operator-Heavy . . . . . 26 
Shovel Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Shovel Operator-Class A . . . . . . . . . . . . . . 2·8 
Shovel Operator-Class B . . . . . . . . . . . . . . 28 
Snagger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Specker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Spinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Spinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Spinner Fixer . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Spinner-Floor Help . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Spinner-Overseer 22 
14 
$1.800 
2.000 
1.100 
1.800 
1.200 
1.000 
1.750 
1.530 
1.310 
1.460 
1.000 
1.340 
1.650 
1.570 
.600 
.670 
.670 
.470 
.410 
.670 
.820 
.450 
.030 
.400 
.100 
.150 
.390 
.100 
2.320 
2.710 
1.750 
1.510 
1.390 
2.130 
1.000 
1.620 
1.800 
1.670 
1.300 
2.080 
Eastern 
Spinner-Section Hand .. . ............ . 22 $1.470 
Spinner-SO Spindle Frame ........... . 22 1.190 
Spinner-100 Spindle Frame .......... . 22 1.310 
Spooler ............................ . 22 1.250 
Spooler .... . ....................... . 22 1.310 
Steamer ........................... . 20 1.100 
Stenographer ....................... . 20 1.125 
Stitcher .... . ....................... . 31 1.267 
Stitcher-Canvas ......... . .......... . 23 1.820 
Stitcher-Canvas On ........... . ..... . 23 1.700 
Stitcher-Crotch . ................... . 23 1.480 
Stitcher-Fancy ..................... . 31 1.050 
Stitcher-Fly Tops ................... . 23 1.160 
Stitcher-Goodyear .................. . 31 1.570 
Stitcher-Hip Pocket ................ . 23 1.320 
Stitcher-Pleats ..................... . 23 1.970 
Stitcher-Pocket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.690 
Stitcher-Raised Moccasin ............ . 31 1.650 
Stitcher-Top ....................... . 31 I.ISO 
Stitcher-¥ ......................... . 23 1.100 
Stitcher-White Fly .................. . 23 1.050 
Stock Man .......................... . 31 1.250 
Stripper ............................ . 22 1.240 
Stripper ............... . ............ . 22 1.370 
Superintendent ...................... . 20 2.125 
Tacker-Back . ....................... . 23 1.340 
Tacker-Flies .................... . ... . 23 1.050 
Tacker-Loops . ..................... . 23 1.610 
Take Off Man ............. . ......... . 28 1.310 
Tender-All Machine ................. . 22 1.310 
Tender-Finisher ..................... . 22 1.330 
Tender-Fuller Head ................. . 22 1.370 
Tender-Head Washer .............. . . 22 1.370 
Tender-Intermediate ................ . 22 1.310 
Tender-Rolling and Doubling .......... . 22 1.370 
Tender-Shear Head ................. . 22 1.370 
Third Hand ......................... . 26 2.350 
Third Hand ......................... . 26 3.750 
Tip Truck Operator ................... . 28 1.310 
Tractor Operator .................... . i 15 26 1.990 
Eastern 
Trim mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·8 
Truck Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Trucker Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Utility Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Valve Packer Operator-Class A . . . . . . . . 28 
Valve Packer Operator-Class B . . . . . . . . 28 
Vamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Vampmaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Watchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Watchman .......................... . 
Watchman-A ...................... . 
W atchman-B ....................... . 
Watchman-C and D ... ............. . 
Weaver 
Weaver ................... ... .... .. . 
Weaver ................... ......... . 
Weaver-Carrier Head Fill In ......... . 
Weaver-Floor Help ........... ... ... . 
Weaver-Percher .......... .. ........ . 
Weaver-Relief .... .............. ... . 
Weaver-Specking .................. . 
Weigher . .............. . ....... . .. . . 
Weigher Helper ..................... . 
Welder ............................ . 
Welder ....... .. ............ ....... . . 
Winder-Floorman ................... . 
Winder-Head Machine .... ...... .. . . 
Winder Operator .................... . 
Yarn Man ................... ...... , . 
16 
31 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
28 
28 
33 
33 
22 
22 
22 
22 
$1.460 
1.310 
1.260 
1.360 
1.460 
1.360 
1.350 
1.000 
1.600 
1.050 
1.530 
1.480 
1.430 
1.300 
1.710 
1.800 
1.420 
1.270 
1.420 
1.510 
1.270 
1.560 
1.460 
2.310 
2.850 
1.410 
1.410 
1.310 
1.310 
1 
I 
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Alley Man . . .............. . .. . . 22 $1.350 
Artist . . . . .. .. ........... . . . .. 27 2.500 
Auto Fixer . . . . ............. . . . . 22 1.960 
Auto Novelty Lathe Operator . . . . . . .. 24 1.310 
Auto Spool Machine Operator . . .. . . 24 1.570 
Bagger . . . . .. . .. . .......... . . .. 22 1.350 
Baler ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.350 
Band Saw Filer ................. . . 24 1.660 
Band Saw Filer ................ . . 24 1.820 
• Bar Stacker 24 1.420 I .. . . . . . . . . . . . . . . . 
i Belt Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 26 2.270 
I 
Belt Repairer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.330 
.;. Bencher-Bolts 24 1.170 . . . . . . . . . . . .... . . . . 
Billing Clerk ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 1.300 
Bindery Worker . . ............... . . . . 27 1.100 
Blacksmith . . . ................. . . 26 2.270 
Blacksmith Helper . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 2.010 
Blacksmith-2nd Class . . . . . . . . . . . .. 24 1.420 
Block Saw Operator . . . . . . . . . . . ... 24 I.ISO 
Boilermaker- I st Class . . . . . . . . . ... . . 35 2.390 
Bolter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 24 1.220 
Bolter .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.270 
Bolter Man .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.200 
Bolter Operator .............. . . . . 24 1.500 
"f Bolter Sawyer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.300 
Bolter Sawyer-Large . . . . . . . . . . . . ... 24 1.440 
I 
Bolter Sawyer-Small ........... . . ... 24 1.170 
.. Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.320 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22 1.770 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 24 1.250 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 24 1.900 
Box Maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 24 1.090 
Brander . . . . ............... . . 24 1.000 
Brusher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 31 1.270 
Brusher-Wet . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22 1.350 
Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 31 1.570 
Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 31 1.520 
Bundler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.450 
Bulldozer Driver . . . . . . . . . . . . . . ... 24 1.450 
~ I, 
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Bulldozer Driver . . .. . . . . . . . . . . . . . . 24 $1.610 
Camera Man ..... . . . . . ............ 27 1.750 
Carbonizer . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.430 
Carbonizer Helper .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.330 
Carding-Feed Tender . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.350 
Carding-Finisher Tender .............. 22 1.380 
Carding-Learner .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.000 
Carding-Second Hand . . ... . .. . ...... 22 1.910 
Carpenter ..... . . . . ... . . .... ..... 22 1.650 
Carpenter .... . . .. . . . . . . . . . . . . . 24 I.ISO f i Carpenter ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.180 
Carpenter ..... . . . . .. ...... .... .. 24 1.500 
Carpenter ...... . .. . . . . . . . . . . . . . 24 1.660 
Carpenter ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.270 
Carpenter ....... . . . ...... . . ..... 31 1.600 
Carpenter ........ . . . . . . .......... . 35 2.330 
Carpenter-I st Class . . . ........ . . . .. 24 1.580 
Carpenter-2nd Class . . .............. 24 1.420 
Carpenter Helper . . . . . .. .. .. .... . . ... 26 2.010 
Carrier . . . . . . . . . . . . . .......... . . .... 22 1.350 
Cary Lift Operator . . . . ............ .. 24 1.450 
Cary Lift Operator . . .............. 24 1.610 
Case Sealer . . . . . . . . .............. 24 1.000 
Case Sealer . . . . . . . .............. 24 1.050 
Chauffeur . . . . . . . ............. 24 I. ISO 
Chauffeur . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.300 
Chopping Machine Operator ........... 24 1.000 
Circular Saw Filer . . ................ 24 1.500 
Circular Saw Filer . . . . . . . ............. 24 1.660 
Circular Saw Filer . . . . . . ............. 24 1.760 
Clerk . . . . . . . . . . . .. . . . ........ . ... 22 2.120 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . ............. 24 1.010 
Clerk ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.125 
Clerk .... . ... . . . . ............ 24 1.250 
Clerk ....... . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. 24 1.460 
Clerk ......... . .. . . . . . . . . . . . . 24 1.490 
Clerk 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.800 
Clerk .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.900 
Clerk 
......... . ... . . . . . . . . . . . . . 31 1.100 
20 
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Clerk ........ . ..................... . 
Clerk-Shipping .... . ................ . 
Color and Fat Liquor ............... . 
Color Matcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Color Mixer ..... . ............. . ... . 
Color Weigher ...... . ........ . ..... . 
Compositor . ....................... . 
Conveyor Tender . .. . ....... . ....... . 
Crane and Yard Man . ............... . 
Cut Off Saw Operator .............. . 
Cut Off Saw Operator ............. . 
Cut Off Saw Operator .............. . 
Cut Off Saw Operator ........ . .... . 
Cut Off Saw Operator .... . .. .. ..... . 
Decater . ... . ....................... . 
Die Cutter Operator . . . . . . . . . . . . . . . . 
Die Cutter Operator ........... . ..... . 
Die Maker ...... . ................ . 
Dowel Machine Operator ............ . 
Dowel Machine Operator .... . ....... . 
Dowel Machine Operator ........... . 
Dowel Machine Operator Assistant .... . 
Drag Saw Man ............... . ..... . 
Dresser Frame Tender ............... . 
Dropwire .... . ..................... . 
Dryer . .. .. .. ....... . ............. . 
Dryer Operator . .................... . 
Duster ........ . ...... . .. . ...... . ... . 
Dyer-Second Hand . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electrician ............ .. ...... . . . .. . 
Electrician 
Electrician 
Electrician 
Electrician 
Electrician 
Electrician .......................... . 
Electrician Helper ........ . ........... . 
End Spring Operator ................. . 
21 
31 
24 
31 
31 
31 
22 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
27 
27 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
22 
31 
22 
22 
22 
24 
24 
24 
24 
26 
35 
26 
24 
$1.750 
1.300 
1.460 
1.400 
1.450 
1.460 
1.500 
1.330 
I.ISO 
1.120 
1.140 
1.160 
1.170 
1.200 
1.350 
1.250 
1.450 
2.000 
1.120 
1.310 
1.340 
1!120 
1.120 
1.710 
1.330 
1.350 
1.250 
1.350 
1.650 
1.650 
1.500 
1.660 
1.820 
1.970 
2.270 
2.330 
2.010 
1.320 
Western 
Engineer-Maintenance .............. . 
Extractor ........................... . 
Filer ............................... . 
Filler and Maintenance Man ........... . 
Filler Carrier ........................ . 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Fireman ............................ . 
Fitter-Stock ........................ . 
Flesher ............................. . 
Floorman 
Floorman ........ .. .. ... ..... .. ..... . 
Floorman . . ....... ... ........ . .. .. .. . 
Folding Machine Operator ............ . 
Foreman ........................... . 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman 
Foreman ... . .. .. .................... . 
Foreman ................ . ........... . 
Foreman-Assistant ...... ......... ... . 
Fore man-Assistant 
Fore man-Assistant 
Foreman-Assistant .................. . 
Foreman-Mill ..... . ......... ... . ... . 
Foreman-Plant ............ . ........ . 
22 
24 
22 
24 
24 
22 
22 
24 
24 
24 
24 
27 
31 
31 
24 
31 
22 
27 
27 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
27 
27 
27 
27 
31 
31 
24 
24 
24 
27 
24 
27 
$1.270 
1.350 
1.400 
1.200 
1.380 
1.500 
1.000 
1.090 
I. I IO 
1.360 
I . ISO 
1.400 
1.500 
1.250 
1.610 
1.700 
1.000 
1.250 
1.200 
1.000 
1.250 
1.318 
1.390 
1.490 
1.530 
1.650 
1.350 
1.500 
2.000 
2.500 
1.750 
2.500 
1.270 
1.330 
1.530 
1.500 
1.650 
1.750 
Western 
Fork Lift Operator ................... . 
Frame Spinner ....................... . 
Fuller ......................... .... . . 
Gang Rip Saw Operator . ....... .. .... . 
Gang Saw Operator ... ...... . . . ..... . 
Gluing Machine Operator ... . ... .. .. . . . 
Grader Operator .................... . 
Grader Operator . ................. .. . 
Grader Operator . . ......... ... ... ... . 
Grinder-Knife . 
Grinder-Knife . . ................. . . . 
Ice Cream Maker . .......... ...... .. . 
Ice Cream Maker Helper . ...... ..... . 
Ice Cream Mix Maker .... ........... . 
Ice Cream Mix Maker Helper . .. ..... . 
Inspector ... ........... .. ........... . 
Inspector . .. . .. .. ......... . ........ . . 
Inspector .. ....................... . . . 
Inspector Assistant ................... . 
Inspector Assistant .. ........ ......... . 
Inspector Assistant . ................ .. . 
Inspector a,:ad Packer ................. . 
Instrument Man ............ .. .... . ... . 
lntertype Operator ............ ...... . 
lntertype Operator .. .... . ..... ...... . 
Jackhammer Operator ....... . .... ... . 
Janitor ............................. . 
Janitor . . ...................... . .... . 
Kettleman ............. .... .. .. .. ... . 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer-Dryer Room ....... .. . ... .. . . 
Laborer-General ................... . 
La borer-Gen era I 
Laborer-General 
23 
24 $1.400 
22 1.584 
22 1.350 
24 1.000 
24 1.540 
27 1.200 
24 1.200 
24 1.450 
24 1.610 
31 1.500 
31 .650 
20 .400 
20 .110 
20 .110 
20 .000 
24 .000 
24 .120 
24 .210 
24 .080 
24 .100 
24 .140 
24 .300 
26 2.270 
27 1.000 
27 1.300 
26 2.040 
24 .000 
27 .000 
22 .350 
24 .000 
24 .050 
24 .290 
26 .900 
35 .950 
24 .050 
20 .000 
24 .000 
24 .150 
Western 
Laborer-General . . . ............... . 
Laborer-Maintenance .. .. .. .. ....... . 
Laborer-Tumbler Room ....... . ..... . 
Laborer-Yard .. .................... . 
Laborer-Yard Man ................. . 
Laborer-Yard Man ..... . ........... . 
Lampher Finisher . .................. . 
Lampher Finisher-Learner .... . ...... . 
Lathe Operator ....... . ... . ....... . 
Lathe Operator ... . .......... . ...... . 
Lathe Operator .... . ................ . 
Lathe Operator .... . ................ . 
Lathe Operator-Veneer ............. . 
Lathe Operator-Veneer ..... . ....... . 
Latheman ..... . .................... . 
Latheman ... ... ............. . 
Latheman-Veneer ......... ..... .... . . 
Latheman-Veener ................... . 
Linotype Operator ........ . ...... . .. . 
Linotype Operator _ .... ............... . 
Linotype Operator ................ . . 
Linotype Operator . . . ......... . 
Linotypist ............. . 
Linotypist Apprentice ................ . 
Loader-Truck .. ...... .. ....... . .... . 
Locomotive Operator ......... . ...... . 
Machine Fixer . . .. .. ..... . ........... . 
Machine Fixer ......... . .. . .......... . 
Machine Tender . . . ................. . 
Machine Tender .. ....... . ........... . 
Machine Tool Operator . .............. . 
Machinist ........ . ........... . . . .... . 
Machinist .......................... . 
Machinist ........ . .................. . 
Machinist .................. . ........ . 
Machinist .. . 
Machinist .. ...... . ................. . 
Machinist ... . ...... .. .... .. ......... . 
24 
24 
22 
24 
24 
31 
39 
24 
24 
24 
24 
24 
39 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
26 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
$1.300 
1.350 
1.050 
1.250 
1.250 
1.000 
1.630 
1.390 
1.080 
1.090 
1.270 
1.600 
1.200 
1.350 
1.000 
1.100 
1.100 
1.200 
1.100 
1.350 
1.650 
1.700 
1.130 
1.000 
1.130 
1.360 
1.660 
1.820 
1.250 
1.552 
2.200 
1.250 
1.340 
1.550 
1.600 
1.840 
2.000 
2.280 
Western 
Machinist . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 $2.270 
Machinist ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.400 
Machinist .. . . . ...... ........ . . . . . 31 1.700 
Machinist-I st Class ............ .. . . 24 1.820 
Machinist-I st Class . ..... . . . ... .. . . . 24 1.970 
Machinist-2nd Class ............. . . 24 1.590 
Machinist-2nd Class ........ ... .. . . 24 1.660 
Machinist-2nd Class ...... . ... . . . . . 24 1.820 
Machinist-I .st Class . . . ........... . . . 35 2.390 
' 
Machinist-2nd Class 35 2.270 ) ....... . ... . . 
Machinist-3rd Class .. . .......... . . . . 35 2.210 
Machinist Helper .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.010 
Maintenance . . . . . .. .. . . .... .. .. .. 24 1.200 
Maintenance . . . . . . . . ........... . 31 1.400 
Maintenance .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.900 
Maintenance Man . . ... . .... . ..... . . 24 1.100 
Maintenance Man ................ . . . 24 1.250 
Maintenance Man . . .. ........... . . 27 2.100 
Maintenance Truckman ............ . . . 22 1.350 
Mason . . . . . . . . . ....... . ........ 26 2.270 
Mason Helper .................. . . 26 2.010 
Measurer .... . . . .... ... .. . ..... 31 1.310 
Mechanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.300 
Mechanic-Diesel . . ........ .. ... . . . 24 1.660 
Mechanic-Diesel . . ........... .. .. 24 1.820 
Mechanic-Garage ....... ...... .. . . 24 1.340 
Mechanic-Master . . ............... 22 2.100 
Mechanic-Truck . . . ........... . .. . . 31 1.500 
Mechanic-Truck . . ............... 31 1.750 
Michigan Operator . . .. ..... . .... . 24 1.450 
Michigan Operator ............. . . . . . 24 1.610 
Mill Hand-General . . . ............ 39 1.400 
Millwright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22 1.550 
Millwright . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 24 1.500 
Millwright . . ............... ... . 24 1.660 
Millwright . . . . . ........... . . . . . . 24 1.730 
Millwright . . . . . . . . ............ 26 2.270 
Millwright Helper . . ............. 26 2.010 
25 
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Moulder Operator ... . . .... . . . ...... . 
Moulder Operator ..... . .......... . .. . 
Moulder Operator ................... . 
Napper .... ... . .. .................. . 
Novelty Lathe Operator ............. . . 
Numberer .... . ..................... . 
Offbear-Bolter . . . . . . ............... . 
Offbear-Rotary . ..... . .............. . 
Offbear-Stripper . .................. . 
Packer .... . .. . ..................... . 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packing Machine Tender ............. . . 
Paddler ..... . .... . ..... .. . . ........ . 
Painter ................... . .. . ..... . 
Painter . .. . .. . .... . ................. . 
Painter-I st Class ........ . ....... . .. . 
Painter-2nd Class ... . .............. . 
Painter-Enamel 
Painter-Enamel .. . . . ................ . 
Painter-Enamel . ..... . .............. . 
Painter Helper . . .. .................. . 
Paper Cutter Operator ............... . 
Paster ...... . . . ...... . ............ . 
Pattern Maker . . ..... . .............. . 
Pattern Maker .............. . .... . 
Peeler ...... . ........... . .......... . 
Percher ......... . ... .. ............. . 
Picker-Day .......... . .... . .... . ... . 
Picker-Night ....................... . 
Picker Tender .. . .. . ................. . 
Pickler .................. . .......... . 
Piler-Bolts . . . . . . . . . ............. . 
Piper . ......... . ................... . 
Piper . . . ... . ............... . .. . 
26 
I 
': I 
24 $1.170 
24 1.230 
27 1.000 
22 1.350 
24 1.390 
22 1.350 
24 I.ISO 
24 I.ISO 
24 I.ISO 
24 1.000 ' 
24 1.090 \ 
27 1.000 l 27 1.200 
31 1.000 
31 1.225 
24 I.ISO 
31 1.570 
24 1.390 
26 2.270 
24 1.5·80 
24 1.420 
24 1.000 
24 1.200 
24 1.970 
26 2.010 
27 1.400 
31 1.510 
31 1.400 
31 I.BOO 
24 1.300 
22 1.530 
22 1.630 
22 1.510 
22 1.350 
31 1.510 
24 1.120 
24 1.820 
24 1.970 
i 
\ 
4f 
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Piper .. . . . ...... . ................ . . . 
Piper Helper ...... . ......... . ... ... . 
Planer Operator ... .................. . 
Planer Operator . ........... . .... .. .. . 
Pony Bolter Operator ....... ........ . . 
Porter ..... . . . ... .. ............. ... . . 
Porter ..... .. . . ..................... . 
Presser ......................... .. .. . 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman Helper .................... . 
Pressman Helper ...... ......... ..... . 
Printer Apprentice .. . ............... . . 
Proof Reader .......... ...... . ..... . . 
Proof Reader . .... . ............. .... . 
Retan Wringer ..... . . . ........... .. . . 
Rigger . ... . ................ .. ... ... . 
Rigger Helper ....... ... ... . .. .... . . . 
Rip Saw Operator . .............. . ... . 
Rip Saw Operator . . ................. . 
Roll Grinder ... .............. . . .... . . 
Roll Tender .. ................. . .. ... . 
26 
26 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
31 
26 
26 
24 
24 
26 
24 
Roving Carrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Salesman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Saw Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Saw Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Saw Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Saw Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Saw Mill Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Saw Operator . ................ . .. . .. . 
Sawmill Laborer ........... . .... . 
Sawmill Laborer .. ................ . .. . 
27 
24 
24 
24 
$2.270 
2.010 
1.170 
1.190 
1.250 
1.000 
1.050 
1.350 
1.000 
1.150 
1.240 
1.350 
1.500 
1.600 
1.650 
1.750 
1.250 
1.300 
1.000 
1.130 
1.500 
1.370 
2.270 
2.010 
1.000 
1.250 
2.270 
1.300 
1.380 
1.400 
1.330 
1.380 
1.500 
1.670 
1.950 
1.100 
1.100 
1.130 
Western 
Sawmill Laborer . . . ..... . ........ . 
Sawyer . . . . . . . . . . . ............... . 
Sawyer . . . . . . . . . . . ............ . .. . 
Sawyer . . . . . . . . . . . . .............. . 
Sawyer ... . . . . . . . . . . ... .. .......... . 
Sawyer-Bolter . . . ................ . 
Sawyer-Rotary . . . ............. . 
Scaler . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Scaler . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Scaler . . . . . . . . . . . .............. . 
Scaler . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. ...... . 
Sealer-Cartons . . . . . .............. . 
Seasoning Machine Operator ......... . 
Seasoning Machine Streaker ..... . ... . 
Secondary Operator . . . ............. . 
Secondary Operator . . . . . .... ... ... . 
Secretary . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Set Up Man . . . . . . ....... . 
Set Up Man . . . . . . . .. . . .. . 
Setting Out . . . . . . .. . .. . ..... .. . . 
Sewer . . . . . . . . . . . . ............. . 
Sewer Apprentice . .............. . 
Sharpener . . . . . . . . . . . ............. . 
Shaver . . . . . . . . . . . . . . ..... ... . . .. . 
Shearman-2 Blade ....... . ....... . 
Shearman-3 Blade .................. . 
Shellacker and Sander ............ . . 
Sheridan Feeder . . . .... . ... . ....... . 
Sheridan Operator . . . .............. . 
Shipper . . . . . . . . . ................ . 
Shipper . . . . . . . . . ............... . 
Shipper . . . . . . . . . . .......... . ... . . 
Shipper . . . . . . . . . . .............. . 
Slotter Operator ................ . 
Soak and Lime . . . .. .......... . 
Soaper . . . . . . . . . . . . ... . . .......... . 
Softboarder . . . . . . . . . ...... . . 
Sorter . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 
28 
24 
24 
24 
24 
39 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
3 1 
31 
24 
24 
24 
31 
31 
31 
22 
22 
24 
31 
22 
22 
24 
31 
31 
22 
24 
24 
31 
24 
31 
22 
31 
24 
$1.160 
1.220 
1.270 
1.470 
1.600 
1.300 
1.520 
I. ISO 
1.210 
1.370 
1.380 
1.090 
1.570 
1.460 
1.000 
1.350 
1.900 
1.500 
1.650 
1.370 
1.350 
1.000 
1.500 
1.540 
1.350 
1.430 
1.390 
1.370 
1.460 
1.510 
1.100 
1.485 
1.450 
1.090 
1.400 
1.350 
1.460 
1.000 
; 
1 
r 
l 
i 
l 
Sorter 
Sorter 
Western 
Sorter ...... . ...................... . 
Sorter-Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sorter-Blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sorter-Crust 
Sorter-Finish . ... . ... .... ........... . 
Sorter Operator ... . . ................ . 
Sorter Tender .......... ...... . ...... . 
Sorter and Packer . . . ............. . 
Specker ............................ . 
Spinner Floor Worker ....... . ........ . 
Spinner Oiler ........ ...... .... ... .. . 
Spinner Second Hand ............... . 
Splitter .................... . ........ . 
Spool Bar Storer ..... ............... . 
Spool Dyer .... .. .. . . ..... .......... . 
Spool Lathe Operator .... ... ......... . 
Spool Lathe Operator ..... ... ....... . 
Spool Lathe Operator ..... . ........ . . 
Spool Lathe Operator Assistant ....... . 
Spool Mill Filer-I st Class ............ . 
Spool Mill Filer-2nd Class ... . ... ... . . 
Spooler Apprentice ..... .. ........... . 
Sprayer Operator ......... ... ..... .. . 
Sprayer Takeaway ................... . 
Spring Maker ....................... . 
Spring Pin Assembler ...... . ......... . 
Staker ............................. . 
Steamer ........ . .... ...... ......... . 
Stenographer ................. . ..... . 
Sticker .... . . . ...... . .. .... .. .. . .... . 
Sticker . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Stock Preparer ...................... . 
Stockfitter . . . . ....... . ....... .. . .. . 
Stockfitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stockkeeper . . . ..................... . 
Stockman .............. . ............ . 
29 
24 $1.080 
24 1.090 
24 1.250 
24 1.050 
31 1.700 
31 1.5 IO 
31 1.500 
24 1.120 
24 1.430 
24 1.300 
22 1.260 
22 1.330 
22 1.480 
22 1.860 
31 1.750 
24 1.680 
24 1.400 
24 1.200 
24 1.310 
24 1.440 
24 1.160 
24 1.580 
24 1.420 
22 1.000 
31 1.520 
31 1.400 
24 1.530 
24 1.090 
31 1.570 
22 1.350 
22 1.540 
24 1.000 
24 1.150 
24 1.300 
24 1.000 
24 1.150 
24 1.420 
24 1.120 
Western 
Storehouse Man . . . .... . ........ ... . 
Stripper . . . . . . . . . .. ........ ... ..... . 
Stripper . . . . . . . . . . . . . .... . ........ . . 
Stripper . . . . . . . . . . . ............... . 
Stripper Gang . . . ................ . 
Stripper Gang . . . . . ... . .......... .. . 
Stripper-Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stripper Operator ......... ..... . . .. . . 
Stripper Operator ...... .. . ...... .... . 
Stripper Saw Operator . ...... ....... . . 
Stripper Saw Operator Assistant ...... . 
Tabler . . . . . . . . . . . ................ . 
Tacker . . . . . . . . . . . . ..... . .......... . 
Take Away Man ......... . . ... ... . . . 
Tallyer-Spool Bars . .. ... .. .. ...... . 
Tan Wringer . . . . . ........... . .... . 
Tanner . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . .. .. . 
Teamster ........................ . .. . 
Temper Sorter . . . . . . . . .... .. . . . . .. . . 
Tender Apprentice ................. . 
Tinker ...... . .. . . ... ... .... . ....... . . 
Tinker . . . . . . . . . . . . . ... . . ...... ... .. . 
Tinsmith 
Tinsmith 
Tinsmith 
Tinsmith Helper . . . . . .. .... ...... . . . 
Toolmaker . . . . . . . . ... .. ....... . . . 
Toolmaker . . . . . . . . . .. . .... .. ...... . . 
Toolmaker . ....... . .... ... . ...... . 
Toolmaker-1st Class ............. . . . 
Tractor Driver . . . . . ............... . 
Tractor Driver . . . . .. . .... . ....... . 
Trimmer-Hide . . . . . . . ...... . 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
30 
24 
22 
24 
27 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
22 
24 
24 
31 
3 1 
24 
31 
22 
24 
24 
24 
24 
26 
26 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
31 
24 
24 
24 
24 
24 
$1.330 
1.450 
1.200 
1.225 
1.1 20 
1. 170 
1.200 
.1 90 
.270 
.220 
.180 
.200 
.350 
.150 
.360 
.460 
.510 
.330 
.350 
.000 
I. ISO 
1.250 
1.820 
1.970 
2.570 
2.010 
1.750 
1.820 
1.970 
1.700 
1.270 
1.370 
1.410 
1.100 
1.170 
1.270 
1.280 
1.300 
\ 
l 
T 
( 
1 
r 
l 
T 
l 
i 
t 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Western 
Truck Driver . ...................... . . . 
Truck Driver Helper ............ . .... . 
Truck Driver Helper ................. . 
Truck Driver Helper .................. . 
Truckman ........................... . 
Tube Spool Assembler ......... ..... . . 
Tube Spool Finisher . ..... ............ . 
Tube Spool Jointer . ........ .. .. ..... . 
Tube Spool Maker .. ...... ....... .. .. . 
Tube Spool Sander ................. .. 
Tum bier Man ..... . .... ........... .. . 
Tumbling Finisher .................... . 
Tumbling Finisher .................... . 
Turner ..... . ... .. ......... ....... . . 
Tyer ............................... . 
Tying Slabs and Edging .... ...... . .... . 
Typesetter . . . . . ...... . . . .... ... ... .. . 
Warp Carrier ....................... . 
Washer ....... .... .. ............... . 
Wastewoodman ..... .... ... . .... ... . . 
Watchman . .. .... . ......... .. .. ..... . 
Watchman ........ . ... .. . ..... . ..... . 
Watchman ......... . ......... ..... .. . 
Watchman ...... . . .......... .. ...... . 
Watchman .......................... . 
Watchman ..... ... . .... . .. .......... . 
Watchman ...... .. . ... . . ... ......... . 
Watchman ................... . ...... . 
Watchman ..... . ....... .. . .......... . 
24 
24 
27 
39 
24 
24 
24 
22 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
31 
24 
24 
27 
22 
22 
24 
22 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
27 
31 
$1.360 
1.380 
1.300 
1.400 
1.120 
1.140 
1.200 
1.350 
1.470 
1.630 
1.470 
1.470 
1.300 
1.170 
1.170 
1.300 
1.460 
1.120 
1.120 
1.000 
1.380 
1.350 
1.120 
1.500 
1.000 
1.060 
1.080 
1.100 
1.190 
1.330 
1.1 50 
1.1 70 
Weaver Apprentice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.000 
Weaving Fixer Winder . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.060 
Weaving Percher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.530 
Welder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.500 
Welder 
Welder 
31 
24 
26 
1.660 
2.270 
Western 
Welder Acetylene-ls+ Class . . . . . . . . . . 24 $1.950 
Welder Helper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.200 
Wet Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.300 
Weymouth Lathe Operator . . . . . . . . . . . . 24 1.360 
Winder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.350 
Winder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.752 
Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.350 
32 
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Central 
BFCO Leadman .................. ... . 
Blacksmith .......................... . 
Blacksmith Helper ................... . 
Blender and Shipper ................. . 
Bolter and Band Saw Operator ......... . 
Bolter and Band Saw Operator ......... . 
Bookkeeper ................ ......... . 
Buffer ................ .............. . 
Bunch er 
Bunch er 
Carpenter .......................... . 
Carpenter-I st Class ................ . 
Carpenter-2nd Class ................ . 
Carpenter-3rd Class .... . ........... . 
Carpenter-Boat .................... . 
Carpenter Helper . . .................. . 
Clerk .......................... . 
Clerk ............ .................. . 
Clerk .............................. . 
Column Operator ..... .... ........... . 
Cut Off Saw Operator .............. . 
Cut Off Saw Operator .............. . 
Dowel Clipping Saw Operator ........ . 
Dowel Clipping Saw Operator ........ . 
Doweler Operator ................... . 
Doweler Operator ........ ........... . 
Doweler Take Away . . ......... .. . .... . 
Doweler Take Away .................. . 
Dowel Grader ....................... . 
Dowel Grader ......... . .... ..... ... . 
Dry Kiln Operator ................... . 
Dry Kiln Operator ............ . ..... . 
Electrician ............ . .. .......... . . 
Filtration Operator ................... . 
Fireman ................ ............ . 
Fireman ............... .. . .......... . 
Fireman 
Fireman 
28 
34 
34 
28 
24 
24 
20 
31 
24 
24 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
31 
34 
37 
28 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
37 
28 
20 
24 
24 
28 
$1.350 
1.650 
1.550 
1.400 
1.410 
1.580 
1.145 
1.050 
1.280 
1.380 
1.650 
1.950 
1.850 
1.750 
1.550 
1.250 
1.250 
1.370 
1.400 
1.420 
1.170 
1.390 
1.170 
1.190 
1.370 
1.550 
1.170 
1.370 
1.170 
1.190 
1.280 
1.380 
1.900 
1.360 
1.600 
1.410 
1.600 
1.500 
Fireman Leadman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.600 
35 
Central r 
~ 
Flaker .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 $1.050 
Flesher ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.500 
Floorlady .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.100 
Foreman ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.100 
Foreman ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.140 
Foreman ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.850 
Foreman . . . . . . . . . . . . . ............... 37 1.800 
Foreman . . . . . . . . .. . . . . ............... 37 1.850 
Foreman ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.150 
Forge Shop ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.210 1 Forge Shop . . . . . . . . . . ................ 34 1.310 
Grinder . . . . . . . . . . . . ................. 28 1.240 
l Grinder ............... ... ........... 34 1.330 
Grinder-Auto Grinders .............. 34 1.880 
Grinder Leadman .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.310 
Grinder-Scythes . . ................ 34 2.140 
Grinder-Small Tools ................ 34 1.830 
Heat Treater .... . ................ 34 1.680 
Heat Treater ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.050 
Joiner ............ . . . ............... 37 1.700 
Joiner-First Class . . ............... 37 1.750 
Laborer .. . ...... . . . . ................ 28 .220 
Laborer ........ . . . ... ... .......... 31 .000 
Laborer ......... . . . . ............... 31 .050 
Laborer . . . . . . . . . . . ........... ....... 31 .300 
Laborer .. . ............... ....... .... 34 .200 1 Laborer . . . . . . . . . . . . . ................ 37 .550 
Laborer-General . . . . .............. 20 .000 1 Laborer-Semi Skilled ................. 20 .350 
Laborer-Semi Skilled ........... .. .... 20 .500 
La borer-Semi Skilled . . ............... 20 .550 
La borer-Skilled . . . . . ................ 20 .350 
La borer-Skilled . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 20 .650 
La borer-Skilled . . . . ................ 20 .800 
Laborer-Unskilled . . . . ............... 20 1.350 
Leather Finisher . . . . . . ................ 31 1.100 
Leather Finisher .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.550 
Machine Shop-Fixer ... . . . . . . . . . . . . . 34 1.850 
Machinist ........ . .... .......... .. 34 1.550 
r 
36 
l 
Central 
1 
Machinist-2nd Class ................. 37 $1.700 
Machinist-3rd Class .................. 37 .300 
Machinist Foreman .................. 34 .950 
Machinist Helper ..... ... ........ .. 34 .400 
Machinist and Mechanic .............. . 24 .820 
Machinist and Mechanic ............... 24 .890 
Maintenance ................... 2·8 .700 
Maintenance-I st Class . ....... ...... 28 .610 
Maintenance-2nd Class ..... ... ..... . 28 .500 
r 
Maintenance Helper ......... ........ 28 .350 
Master Mechanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37 .800 
1 
Measurer . . . . . . . ................ 31 .050 
Measurer . . . . . . . .. ..... .. ... . . . 31 .400 
Mechanic . . . . . . . . ................. 31 .450 
Mechanic . . . . . .................... 37 .750 
Mechanic-Supervisor . . . . . . . . . . . . . . .. 37 .950 
Metal Worker- I st Class ............ . . 37 .900 
Office Manager ..... .. .. ....... . . 20 .375 
Packer-Grade I . . .. .. ...... .... .. . 34 .470 
Packer-Grade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 .340 
Packer-Grade 3 . . . . . .............. 34 .160 
Painter . . . . . . . ................. 37 .650 
Painter-2nd Class ..... .. ..... ... . .... 37 .650 
Painter-Boat . . .................... 37 .450 
Pasting Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 .280 
f Pilot Plant Operator .... .. .......... . . 28 .520 
Plater . . . . . . . . .................... 31 .050 
Plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 .400 
Press Operator . . . . ........ ..... .. .. 34 .310 
Putting Out . . . . . . ........... . ...... 31 .100 
Saw Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 1.410 
Saw Filer . . . . . ................... 24 1.610 
Sealer . . . . . . . . . . . . . . ................ 20 1.000 
Sealing Room Boss . . . ................. 20 1.375 
Shipper . . . . . . . . ..... . . .. ......... 34 1.520 
Sorter . . . . . . . . ...... .. ........... 31 1.450 
Sorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 1.600 
Staker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 31 1.050 
Storekeeper . . ................ 37 1.620 
37 
l 
Central 
Superintendent . . ................ 
SWFCO Operator .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tacker .......... . . . ................ 
Tacker Boss ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tacking Off .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tacking Off ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tanner . . . . . . . . . . . . ................. 
Technician ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Technician Leadman . . .... . ........... 
Tractor and Truck Driver .............. 
Tractor and Truck Driver . . . ............ 
Trimmer ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trimmer . . . . . . . . . ................. 
Tumbling and Enameling ............ . .. 
Tumbling and Enameling .. ............. 
Warehouseman ... . . . ............. 
Watchman . . . . . . .... . .... .. ....... 
Watchman ...... . . . ................ 
Watchman . . . . . . . .................... 
Wood Shop . . . . . .................... 
38 
20 
28 
31 
31 
31 
31 
31 
28 
28 
24 
24 
31 
31 
24 
24 
28 
24 
24 
31 
34 
$1.875 
1.630 
1.500 
1.850 
1.300 
1.450 
1.280 
1.270 
1.600 
1.280 
1.390 
1.000 
1.050 
1.170 
1.390 
1.350 
1.410 
1.600 
1.050 
1.520 
r 
l 
l 
l 
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Assembler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Assembler Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Assembly Helper . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Assembly Mechanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Benchworker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Benchworker . . . . ..... ... ..... . 
Besser Block Machine Operator . . . . . . . 
Binder-Innersole .... . . . . . ....... ... . 
Bindery Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bindery Operator ........ . ........ . 
Block Cubers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boiler Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bookkeeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bottling Machine Operator . . . . . . . . . . . 
Box Machine Operator .. . . . . . .. . . 
Bread Wrapping Machine Operator . .... . 
Buffer . . . . . . . . ....... . . . .. . ... .. . 
Buffer-Naumkeaging . . . . . . . . . . . . . 
Burner . . . . . . . ......... . ....... . 
Burner Helper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Buyer-Class A . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Buyer-Class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabinet Maker ........... . .... . 
Cabinet Maker 
Cabinet Maker 
Carpenter . . . . . .............. . 
Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carpenter .... . ... .. ..... . .... . 
Carver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Casing Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Casing Up . . . ................ . 
Cementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Cementer-Bottoms . . . . . . . . . . . . 
Cementer-Soles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chauffeur ................ . 
Chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Checker-Shipping Line ........ . 
Clerk . . . . . . ............. . 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41 
31 
32 
31 
27 
·27 
32 
20 
24 
20 
26 
20 
30 
31 
32 
32 
20 
20 
24 
24 
25 
20 
24 
25 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
24 
24 
20 
20 
20 
$1.655 
1.000 
1.250 
1.500 
1.000 
1.290 
1.400 
2.445 
1.000 
I.ISO 
1.250 
1.350 
1.500 
2.205 
1.250 
2.170 
1.500 
2.260 
2.000 
1.000 
1.890 
1.810 
2.000 
2.330 
1.740 
2.060 
1.500 
2.250 
1.500 
2.850 
1.000 
1.200 
1.000 
1.125 
1.455 
1.120 
1.500 
2.070 
1.100 
1.650 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Clerk 
Southern 
Clerk-Factory . .... ...... . . ..... .. . . . 
Closer and Taper .. . . . ..... . .... .. ... . 
Closer-Lining . . . .. . . . ... . ... .. .... . . 
Cold Storage Worker . .. .. . .... . . ..... . 
Cold Storage Worker . .. . .. .... . .. .. . . . 
Compositor . . ... .. . .... . . . . . . . 
Compositor . . ...... . . . . . . ........... . 
Compositor . ...... ... .. . ... . . . 
Compositor . . . . . .. . .... . . .. . . . . . .. . . . 
Compositor ... . . .. . ... .. . . ...... . ... . 
Compositor-Hand ...... . .. . .... . ... . 
Compositor-Hand ..... . . . ..... ... . . . 
Compound Man .. . ... . . ...... . ... .. . . 
Conveyer ... .. .. . ...... . ......... . . 
Cooker Charger . . ... .. ... . . .. . . . .. . . . 
Coremaker .... .. . .. . . . ... . . . ..... .. . . 
Coverer-Celluloid ... . .... .. .... .... . 
Coverer-Fancy ... . . ..... . .. . .... .. . . 
Coverer-Fancy .. . . ... . . . . . . .. . . .. . . . 
Crane Operator .... . . .... .. .. ... . .. . . 
Crane Operator Helper . .. . . .. . . . . . .. . 
Cutter ... ..... ........ .. .. . . . . ... .. . 
Cutter 
Cutter ... . . .. . . .. . ..... . . ... .. . 
Cutter . . . .. . .. . .. .. ... ... .. . . .. . .. . . 
Cutter-Cripple . .. .... . .. . . .. .. .. . .. . 
Cutter-Innersoles .. .. . ... .. ... . . .. .. . 
Cutter-Outside . .. . . . . . .. . ... . ... . .. . 
Cutter-Shoe . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . 
Depanner Man . . .. . . . . ..... . .. . ..... . 
42 
22 $1.125 
26 1.262 
27 1.000 
27 1.380 
27 2.650 
30 1.450 
31 1.000 
31 1. 167 
31 1.250 
31 1.450 
20 2.055 
31 1.235 
31 1.325 
20 1.000 
20 1.250 
27 1.400 
27 1.500 
27 1.600 
27 2.100 
27 2.300 
27 1.750 
27 1.850 
30 1.365 
31 1.525 
20 1.755 
33 1.560 
31 1.000 
31 1.000 
31 1.900 
34 1.950 
34 1.800 
20 1.000 
20 1.100 
31 2.134 
31 2.200 
31 1.500 
31 1.925 
31 1.565 
31 1.250 
20 2.120 
r 
Southern 
Die O ut and Skiver .................. . 
Dinkerman .......................... . 
Dipper . ........................... . . 
Divider Man .. .......... . ... .. .... . . . 
Draftsman-Engineer ............ . 
Draftsman-Engineer ................. . 
Drawing In ............ . ........ . .... . 
Dresser ...... . .......... . ...... .. ... . 
Dresser ............................ . 
Driver-Straight Truck ................ . 
Driver-Trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Duco Machine Operator .............. . 
Edger ...... . .... . .................. . 
Edger ........................... . . . 
Edger ............................. . 
Edger Operator ..................... . 
Edgesetter ...... . .. . .............. . . . 
Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Elevator Operator ............. . ...... . 
Feed Mill Operator ........... .. ...... . 
Fertilizer Operator ...... .. ........... . 
Finisher ............................ . 
Finisher 
Finisher 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Fireman ....... . ........ ... ......... . 
Fixer ..................... . ..... .. .. . 
Fixer ............ . .. ... ............. . 
Flaker ... . ........ . ......... . . . ..... . 
Flaker .............................. . 
Floor Lady ...................... . ... . 
Floor Lady ................... . ...... . 
Floorman . ............. . ............ . 
Floorman-Oven ......... . ... . ...... . 
Forelady .......................... . . 
Foreman .................. . ......... . 
Foreman ............................ . 
Foreman .......................... . . . 
43 
31 
30 
31 
20 
34 
34 
22 
31 
31 
20 
20 
20 
24 
39 
39 
24 
31 
20 
31 
20 
20 
30 
31 
39 
20 
24 
30 
39 
22 
22 
20 
20 
20 
31 
30 
20 
31 
20 
20 
24 
$1.420 
1.365 
1.450 
2.170 
2.320 
2.720 
1.550 
1.000 
1.100 
1.850 
1.920 
2.170 
1.050 
1.100 
1.450 
1.125 
1.500 
2.145 
1.050 
1.760 
1.765 
1.450 
1.700 
1.200 
1.955 
1.000 
1.050 
1.400 
2.200 
2.625 
1.100 
1.250 
1.450 
1.350 
1.103 
2.270 
2.250 
1.250 
2.355 
1.650 
Southern 
Foreman ... . ..... .. .. . . ............ . 
Foreman ........... ... .............. . 
Foreman ............................ . 
Foreman .. ............. .. ........... . 
Foreman .............. .. ............ . 
Foreman ............. . .... ....... ... . 
Foreman .. ... . .. ... . . ... ... .... . .... . 
Foreman-Fertilizer .... .. .. ..... .. ... . 
Foreman-Hide and Skin .............. . 
Foreman-Maintenance ..... .......... . 
Foreman-Shop .......... ... ... ..... . 
Foreman-Wharf ... . ...... . ......... . 
Forklift Operator ..... .. ............. . 
Foundry Foreman ........ . ...... ... .. . 
Foundry Helper ...... .. . ....... .. .... . 
Grader-Hide and Skin .. ... .... ..... . 
Greaser .... . ... . .. .............. .. . . 
Grinder .... ..... .. ................. . 
Helper .. . ... .. ............ .. ...... . 
Inspector ...... ... .... .. ......... .. . . 
Inspector . .. . ..... .. ... .. ...... . . ... . 
Ironer-Bottom ........... . ....... . . . 
Iron Worker . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Iron Worker . . . . . . . . . . . . ............ . 
Janitor .... ......................... . 
Janitor ... . . .. ... . ... ......... .... .. . 
Labeler ..... . ...... . . ... . . .. ....... . . 
Labeler ... ........ . .... .... ...... . . . 
Labeler and Packer .................. . 
Label Machine Operator . ... .... ...... . 
Laborer . . ....... .... . . .......... . .. . 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer 
Laborer ........ . . ..... . .. . . .. .... .. . 
Laborer-Box Mill ... ..... . . .... .. ... . 
Laborer-Box Mill ................ . .. . 
24 
25 
27 
30 
31 
31 
34 
20 
20 
20 
34 
20 
32 
34 
34 
20 
32 
30 
37 
22 
31 
31 
34 
34 
26 
27 
20 
26 
26 
20 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
33 
34 
24 
24 
$1.875 
2.500 
2.150 
2.000 
2.250 
2.375 
2.500 
1.970 
2.055 
1.750 
2.070 
1.500 
1.500 
1.850 
1.600 
1.805 
1.250 
1.260 
1.500 
1.500 
1.740 
1 . 1000 
1.550 
2.150 
1.250 
1.250 
1.500 
1.220 
1.220 
2.155 
I.ISO 
1.250 
1.220 
1.300 
1.000 
1.200 
1.300 
1.100 
1.000 
1.250 
1 
f 
( 
Laborer-General 
Laborer-General 
Southern 
Laborer-General .. . .... ............ . 
Laborer-Hide and Skin .. . . .. .. . . ... . . 
Laborer-Saw Mill ..... . ....... . .... . 
Laborer-Saw Mill ... . ....... . .... . . . . 
Laborer-Yard 
Laborer-Yard 
Laborer-Yard 
Laborer-Yard . ... ...... .. . . ..... ... . 
Last Puller .. .. ... . ................. . 
Laster .. ... .... . .... . .... . .... . .. .. . . 
Laster .. ..... . ... . ...... . .... . .. . .. . 
Laster-Bed .................. . ..... . 
Laster-Heel Seat .................. . 
Laster-Side . . .... .. . . ..... . . . ...... . 
Lens Grinder and Edger . . ...... ... . .. . 
Lighter Crane Operator ........... .. . . 
Liner-In . . . . . .. . ... . .... . ... ...... . . 
Liner-Fancy .. .... . ..... . .. . . .. . .... . 
Liner-Fancy . . ....... ... ... .... .. . .. . 
Liner-Quarter ................ . . .. . . 
Linotype Operator . . . ........ . ...... . 
Linotype Operator .... .. ... ..... . . .. . . 
Linotype Operator . .. . . ... .... . . .. . . . . 
Linotype Operator . .. ............ . .. . . 
Linotype Operator ...... . . . . . .... . ... . 
Linotype Operator . ... . .... . .. . . . .... . 
Logger ... . .. .... ........ . ... . ... ... . 
Low Bed Operator ....... . ...... . .... . 
Machine Crew .. . .. ......... .. ..... . . . 
Machine Mechanic .... . ... . .. ..... . . . 
Machine Operator ........ .. . ... .... . 
Machine Operator ... .. .. . ... . ... ... . 
Machine Operator .... . .... ... ... . .. . 
Machine Operator . . .. . ....... . . . . . . . 
Machine Operator . . ..... . . . . .. ... . . . 
Machine Operator . . ... . .. . .. . .... . . . 
Machine Operator-ls+ Class . .... . . . . . 
Machine Operator-2nd Class ........ . 
45 
20 $1.510 
20 1.976 
26 1.405 
20 1.765 
24 1.050 
24 1.120 
24 1.000 
24 1.050 
24 1.200 
24 1.750 
31 1.000 
31 1.000 
31 1.660 
31 1.545 
31 1.100 
31 3.300 
38 1.630 
37 1.800 
31 1.225 
31 1.100 
31 1.350 
31 1.515 
27 1.400 
27 1.750 
27 1.850 
27 2.000 
27 2.100 
27 2.650 
24 1.120 
32 1.400 
32 1.100 
34 2.300 
20 1.610 
24 1.100 
24 1.150 
24 1.200 
24 1.350 
26 1.220 
34 1.870 
34 1.620 
Southern 
Machine Operator-3rd Class .. .. ..... . 34 $1.500 
Machine Operator-Intermediate .. ... . . 34 1.750 
Machinist .... . . . .. ....... . .......... . 30 2.200 
Machinist .. .. ...... ....... ...... .. . . 31 1.900 
Machinist ... ... ............. . . ...... . 34 1.750 
Machinist-I st Class ... . .... ........ . . 34 2.200 
Machinist-I st Class ...... .... .. .... . . 37 2.000 
Machinist-2nd Class .... .. .. ........ . 34 2.100 
Machinist-2nd Class ................ . 37 1.500 
Machinist-3rd Class . ....... .... . .... . 
Machinist Apprentice ....... . .. .. . . .. . 
34 2.000 l 37 1.250 
Machinist Foreman .. ..... ... ... . ..... . 
Machinist Helper .................... . 
34 1.850 
t 31 1.550 
Machinist Helper .. .... .. . ... . ....... . 34 1.550 
Machinist-Inside .......... . ... . ..... . 37 1.700 
Machinist-Outside . ...... . . .. . .... .. . 37 1.600 
Maintenance 22 1.500 
Maintenance .. ....... ....... ...... .. . 26 2.000 
Maintenance ...... ... .. .... ......... . 26 2.200 
Manager ..... ... ...... . ............ . 22 3.125 
Marker and Brander . ... .. .... . .. . . . . . 31 1.805 
Material Handler ..... ....... .. ... .. . . 20 2.170 
Mechanic .. . .... . ............. . ..... . 24 1.750 
Mechanic .. ...... ...... ............ . . 32 1.600 
Mechanic-Driver ......... . ...... .... . 20 1.920 
Mechanic-Small Engine .. ............ . 37 1.200 
Melter ............................. . 33 1.390 
Millman-1st Class ........... . . . . . . . . 30 1.365 
Millman-2nd Class ... ........ . . ..... . 30 1.260 
Millman Helper ...... . .............. . 30 1.103 
Millwright .......................... . 20 2.030 
Millwright .. . ....... .. .... .. ..... ... . 24 1.865 
Millwright Assistant ... . . . · . . . ......... . 20 1.845 
Mixer . ..... ... .... .... ............. . 20 2.270 
Mixer-Doughnut .. .... . .... . . .. . .... . 20 2.270 
Mixer Man ... . .. .. .... . .. . ......... . 30 1.365 
Mixer Operator-Cement . . . .. . ....... . 32 1.400 
Mixer-Sponge ......... ... .. . ....... . 20 2.220 
Molder ............. .. ... .. ........ . 24 2.000 
Molder .. ... ..... ...... .... ...... .. . 24 2.100 
46 
Southern 
Molder ............................ . 
Molder .... .... ......... . ...... .... . 
Molder ..................... . ....... . 
Molder Pan Operator ............... . . 
Molder-Sol'e .... .. ................. . 
Mold Helper ..... .. .............. . . . 
Mold Maker .......... ....... . ...... . 
Nailer . . . .. ....... .. ... . . .. .... .. ... . 
Nailer 
Nester 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer 
Packer ................. .. ... ....... . 
Packer-Heel ... ....... ............. . 
Packer-Sole ........................ . 
Packer-Sole . .... ...... . ..... . ...... . 
Painter-Bottoms .. ............ .... . . 
Painter-I st Class ................... . 
Painter-Spray .. ............... .... . . 
Pattern Man ..... . ............ ...... . 
Pay Loader Operator ......... . . . ..... . 
Pipefitter ... ... .. .................. . 
Plating Foreman ............... . ..... . 
Plating Helper ...... ... . ............ . 
Plastics Mixer . ......... .... ... . .. . .. . 
Polisher ........ . .................. . . 
Polisher Bottom . .... . ............... . 
Polisher Foreman .............. . . .... . 
Polisher Helper ........ . ............ . 
Prefitter ............... . ........... . 
47 
30 
31 
33 
20 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
20 
20 
20 
20 
26 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
39 
30 
30 
30 
31 
20 
24 
31 
20 
37 
34 
34 
39 
30 
31 
34 
34 
31 
$1.250 
1.410 
1.660 
2.120 
1.470 
1.450 
1.733 
1.450 
1.910 
1.055 
.800 
.900 
1.100 
1.250 
1.220 
1.100 
1.000 
1.100 
I.ISO 
1.380 
1.550 
1.100 
1.200 
1.103 
1.105 
1.155 
1.150. 
2.030 
1.750 
2.125 
1.850 
1.800 
1.850 
1.650 
1.500 
1.100 
1.100 
1.850 
1.350 
2.445 
Southern 
Presser ............... . ............ . 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman 
Pressman ..... . ..................... . 
Pressman Apprentice ........... . .. ... . 
Pressman Apprentice ........... . ..... . 
Printer ............................. . 
Processer . .... . ..... .. ............. . . 
Proof Reader .................... .. . . 
Proof Reader ....................... . 
Pull Oner .. ......... .......... ... ... . 
Quiller .. ....... ........... ......... . 
Receiver . . ................... . ..... . 
Receiving Clerk ............ . ......... . 
Refiner Man ........ . ........ . .. .... . 
Relief Man ............. . .. ......... . 
Rendering Gang Leader .. . ........... . 
Repair Man ........................ . 
Repairman-Furniture ................ . 
Rhinestoner .. ...... . . .............. . . 
Rhinestoner . . ............. . ......... . 
Rougher ...................... .. ... . 
Sawyer .................. . .. .. ...... . 
Scourer ................ . ........... . 
Sealer ..... . .................. . ..... . 
Sealer ............ . . . ........ . .. . ... . 
Secretary ......... . .... . ....... . .... . 
Selector ......... . ......... .. .. .. ... . 
Setter ............................. . 
Setter Edge ........................ . 
Sewer Hand .... .. ................ . . . 
48 
31 $1.030 
20 1.785 
27 1.400 
27 1.440 
27 1.500 
27 1.850 
27 2.150 
27 2.300 
27 3.000 
39 1.200 { ~ 
39 1.375 
39 1.400 
39 2.250 
27 1.000 
27 1.350 
24 1.300 
22 1.050 
27 1.200 
27 1.850 
31 2.500 
22 1.050 
26 1.600 
20 1.755 
30 1.208 
20 2.170 
20 1.815 
31 I.ISO 
25 1.500 
31 1.250 
31 1.750 
31 1.390 
24 1.500 
31 1.350 
20 1.000 
20 1.350 
27 1.300 
20 1.560 
32 1.260 
31 2.070 
31 2.260 
Southern 
Shanker ............................ . 
Shipper ............. . . ... . ......... . 
Shipper ... .. ... .. . . .. .. .. . ... .. ... . . 
Shipper ............................ . 
Shipper ..................... . ...... . 
Shipper ..... .. . .................... . 
Shipper ....... ................. .. .. . 
Shipper ..... .................... . .. . 
Skiver Assistant ... ....... . . . ......... . 
Skiver Head ... . ..... ............... . 
Slab Inspector ........ . ...... . .. . .... . 
Slasher . ............... . ... . .. .. .... . 
Soler-Leather ... . . . .... . ...... ... .. . 
Specialist-Small Engine ...... . ....... . 
Spotter ........... .... . .. ... .. ... .. . 
Sprayer ............................ . 
Stacker-Pan ............. . . . ... . .... . 
Stamper-Lining .................... . 
Stitcher . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . ... .. . 
Stitcher ... . .............. ... ... . .. . . 
Stitcher ..... . ... ... .. .. . .... .... ... . 
Stitcher-Cripple .............. ...... . 
Stitcher-Fancy .................. . .. . 
Stitcher-French Cord . . ... .. . . . . . ... . 
Stitcher-Sample ............. . .. . ... . 
Stitcher-Top . . .. .. ........ .. . .. .. . . . 
Stitchmarker .. . ....... .... . .. ..... . . . 
Stockman ... .... ..... . .. . .. . ... ..... . 
Stock Picker .. .. ...... . .... . . .... .... . 
Syrup Maker . .. . . . ......... .... . .. .. . 
Tack Puller .. ... . ...... .. .. . .. . .. . .. . 
Tacker Innersole ..... . . . ............. . 
Templet Maker . .... ... .... . ... ..... . . 
Tow Boat Operator .. ... . . .. .. .. . .. . . . 
Tractor Operator . ... . . ... . . . ... . ... . . 
Treer . . .. ........ . . . ............ . .. . 
Trimmer 
........... . .. . . ... . ....... .. 
Trimmer ...... . . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . 
Trimmer-Edge . . .... ... . . .. .... . ... . 
Truck Driver ............. . . .. . . .... . . 
31 $1.090 
20 1.000 
20 1.250 
26 1.3 50 
30 1.250 
30 1.400 
31 1.300 
31 1.600 
31 1.350 
31 1.800 
30 1.400 
31 1.050 
31 1.690 
37 2.000 
39 1.100 
31 1.300 
20 2.070 
31 1.575 
26 1.220 
31 1.000 
31 1.420 
31. 1.250 
31 1.545 
31 1.440 
31 1.350 
31 1.765 
31 1.600 
20 2.170 
24 2.000 
20 2.205 
31 1.125 
31 1.060 
34 2.100 
37 1.500 
32 1.000 
31 1.400 
31 1.125 
31 1.550 
31 1.405 
20 1.350 
49 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Truck Driver 
Southern 
24 
26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
32 
32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
$1.350 
1.405 
1.500 
1.000 
1.350 
1.750 
Truck Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 1.500 
Truck Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.350 
Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.000 
Turner-French Cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 1.655 
Tying and Storing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.220 
Unstacker Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.070 
Upholsterer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .750 
Vamper-Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 .665 
Vault Finisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 .400 
Warper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 .500 
Watchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .000 
Watchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .500 
Watchman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .050 
Waxer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Weaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Weaver . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Weaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Weighing Up Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Welder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Welder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Welder-Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Welder-Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
.125 
.320 
.800 
.930 
.260 
2.060 
1.800 
1.850 
1.900 
Winder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.500 
Winder Fixer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.550 
50 
I 
I 
J 
